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ABSTRAK 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG GERMAS 
 (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)  
Di Dusun Ngroto RW 01 Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan  
 
Oleh : Dwi Bangga Pribadi 
GERMAS merupakan gerakan baru yang sudah dicanangkan oleh 
Kemenkes RI pada 15 November 2016, namun progam tersebut belum 
membuming dikalangan masyarakat, sehingga peneliti berminat mencari 
tahu/memotret hasil sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Penelitian ini untuk 
mengetahui sampai mana Pengetahuan Masyarakat Tentang GERMAS (Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat) di Dusun Ngroto, Desa Pendem, Kecamatan Ngariboyo, 
Kabupaten Magetan. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi sebagian 
Masyarakat di dukuh Ngroto, desa Pendem, Ngariboyo, Magetan dengan besar 
sampel sejumlah 91 responden. Sampling penelitian menggunakan Purposive 
Sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan 
prosentase dengan kategori pengetahuan baik, cukup, dan kurang. 
Hasil penelitian dari 91 responden didapatkan sebagian besar 51 
responden (56,04%) berpengetahuan kurang, hampir setengahnya yaitu 26 
responden (28,57%) berpengetahuan cukup, dan sebagian kecil 14 responden 
(15,38) berpengetahuan baik. Berdasarkan tingginya responden yang 
berpengetahuan kurang yaitu di pengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, 
informasi dan sumber informasi. 
Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran 
serta masyarakat untuk hidup sehat dengan mengikuti penyuluhan dari petugas 
kesehatan, dan mengakses banyak informasi dari media elektronik, media cetak 
maupun leaflet. Dengan informasi yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan yang baik tentang GERMAS, sehingga akan terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang lebih baik. 
Kata kunci : Pengetahuan, Masyarakat, GERMAS  
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ABSTRACT 
SOCIETY KNOWLEDGE ABOUT GERMAS 
(Community Movement Healthy Living) 
In the hamlet of Ngroto rw 01 Pendem village, Ngariboyo, Magetan 
 
By: Dwi Bangga Pribadi 
 
Germas is a new movement that is already declare by the Ministry of health 
Indonesia on November, 15th 2016, but this program is not yet known in the 
society.So the researcher want to know the result from the socialization that 
already implemented.This research aims to find out which the knowledge of 
society about GERMAS (Community Movement Healthy Living) in the hamlet of 
Ngroto, Pendem village Ngariboyo, Magetan. 
Design of this research is descriptive with a population of some society from 
Pendem village Ngariboyo Magetan with 91 respondents.The sample of this 
research use purposive sampling,the collecting using questionnaire. Analysis of 
the data using the percentage by the category: well, enough and less.  
The result of this research obtain that 51 respondents(56,04%) is less, 26 
respondents(28,57%) is enough and 14 respondents(15,38%) is  knowledgeable. 
Based on the high number of respondents who have less knowledge, which is 
influenced by factors of education, employment, information and information 
sources. 
For society is expected to increase the participation as well as for healthy 
life by following the guidance of the health workers and accessing a lot of 
information from electronic media,print media and leaflets. With the information 
obtain is expected to increase the knowledge about GERMAS,so it will be realize 
the degree of better health of society. 
 
Keywords: knowledge, society, GERMAS 
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